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ABSTRAK 
 
Pamungkas Yulian Effendi. K4614066. UPAYA PENINGKATAN HASIL 
BELAJAR LOMPAT JAUH GAYA MELETING MELALUI 
PENDEKATAN BERMAIN PADA PESERTA DIDIK KELAS VIII G SMP 
NEGERI 8 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2017/2018, Skripsi. 
Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Juli 2018. 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar lompat jauh 
gaya melenting pada peserta didik kelas VIII G SMP Negeri 8 Surakarta Tahun 
Pelajaran 2017/2018. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas dua kali pertemuan. 
Subjek penelitian adalah peserta didik kelas VIII G SMP Negeri 8 Surakarta yang 
berjumlah 32 peserta didik yang terdiri dari 15 peserta didik putra dan 17 peserta 
didik putri. Sumber data berasal dari guru, peserta didik dan peneliti. Teknik 
pengumpulan data adalah dengan observasi dan dokumentasi atau arsip. Validitas 
data menggunakan teknik triangulasi data. Analisis data menggunakan teknik 
deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik persentase untuk melihat 
kecenderungan yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran. 
Hasil analisis data dapat disampaikan sebagai berikut: hasil belajar lompat 
jauh gaya melenting peserta didik pada Siklus I dari 32 peserta didik mencapai 56. 
25% atau sebanyak 18 peserta didik sudah masuk kriteria tuntas dan pada Siklus II 
meningkat mencapai 81. 25% atau sebanyak 26 peserta didik sedangkan 6 peserta 
didik lainnya belum tuntas dengan KKM 75.  
Hasil data penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran melalui 
pendekatan bermain dapat meningkatkan hasil belajar lompat jauh gaya melenting 
pada peserta didik kelas VIII G SMP Negeri 8 Surakarta Tahun Pelajaran 
2017/2018. 
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ABSTRACT 
 
Pamungkas Yulian Effendi. K4614066. THE ATTEMPT OF IMPROVING  
LEARN OUTCOME THE HANG STYLE OF LONG JUMP THROUGH THE 
PLAY APPROACH IN THE 8THG GRADERS OF SMP NEGERI 8 
SURAKARTA IN THE SCHOOL YEAR OF 2017/2018, Thesis. Surakarta: 
Teacher Training and Education Faculty of Surakarta Sebelas Maret University, 
July 2018.  
The objective of research was to improve the hang style of  long jump 
learning in the 8D graders students of the state SMP Negeri 8 Surakarta in the 
school year of 2017/2018.  
This study was a Classroom Action Research (CAR). This research was 
conducted in two cycles, each of which consisted of two meetings. The subject of 
research was the 8G graders of SMP Negeri 8 Surakarta consisting of 32 
students: 15 boys and 17 girls. The data source deriver from teacher, students, 
and author. Techniques of collecting data used were observation and 
documentation or archive. Data validation was carried out using data 
triangulation. Data analysis was conducted using descriptive qualitative 
technique with percentage technique to see the tendency occurring in learning 
activity.  
The result of data analysis showed that in relation to the hang style of long 
jump learning outcome, 56. 25%or 18 out of 32 students had passed successfully 
in cycle I, and in cycle II this figure increased to 81. 25% or 26 students, while 
other 6 students had not passed successfully with KKM (Minimum Passing 
Criterion) of 75. 
Result of the research data above it could be concluded that learning 
through the play approach could improve the hang style of long jump learning 
outcome in the 8G graders of SMP Negeri 8 Surakarta in the school year of 
2017/2018. 
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